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In deze verhandeling is getracht om op basis van experimentele gegevens omtrent
reacties van het visuele systeem op eriige fysische signalen het inzicht te verruimen
in de mechanismen, welke ten grondslag liggen aan primaire visuele processen.
In de Inleiding (Hoofdstuk I) wordt'een overzicht gegeven van de onderwerpen, die
aan de orde komen: (a) de visuele gewaarwordingen ten gevolge van niet-adequate
stimulering van het visuele systeem (fosfenen); (b) de consequenties van een door
Rashbass (1970) gepostuleerd model ter beschrijving van de gewaarwordings-
drempel bij zekere flitscxperimenten.
In Hoofdstuk II wordt getracht een interpretatie te geven van de experimenten van
Veringa & Roelofs (1966), waarbij flikker ten gevolge van een sinusvormig emodu-
leerd licht werd gecompenseerd met behulp van een - op zichzelf flikkerend -
fosfeen ten gevolge van een bij de proefpersoon geihjicieerde wisselstroom. Veel
aandacht is besteed aan een uitbreiding van het door Veringa (1961) gepostuleerde
model ter beschrijving van primaire processen bij licht-stimulering van het visuele
syteem van de mens. Hiervan uitgaande zijn voorwaarden opgesteld voor de ampli-
tude en de fase van de compenserende wisselstroom bij de proeven van Veringa &
Roelofs. Op grond van onze aanpak van experimentele resultaten van deze auteurs
lijkt het dan plausibel,
(1) dat het kegeltjes adaptatie-mechanisme is gelocaliseerd istaal van het fotopi-
sche aangrijpingspunt van de electrische stroom, terwijl daarentegen het staafes
adaptatie-mechanisme zich mogelijk proximnal van het skotopische aangrijpings-
punt ervan bevindt; dit aangrijpingspunt wordt nog steeds - in overeenstem-
ming met Fejgenberg (1949) en Brindley (1955) - aanwezig eacht in de inwen-
dige segmenten van de receptorcellen of in de bipolaire cellen;
(2) dat op het punt van wisselwerking van de lichtreactie en de stroomreactie bij
skotopische helderheden additieve wisselwerking optreedt, bij fotopische hel-
derheden tevens multiplcatieve wisselwerking ;
(3) dat wegens een bij fotopische helderheden geconstateerd fase defïcit, in de
electrische weg een fase-vertragend netwerk dient te worden aangenomen; het
bij skotopische helderheden optredende fase exces leidt tot de aanname van een
extra looptijd in de lichtweg.
Ter verkrijgng van meer inzicht in de eigenschappen van het onder (3) genoemde
fase-vertragende netwerk in de stroomweg, is de frequentie-afhankelijkheid van de
electrische fosfeendrempel bij enige constante adaptatie-helderheden onderzocht.
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tevens een schouder bij 30 Hz. Dit kan verklaard worden, wanneer we het fase-
vertragende netwerk opgebouwd denken als parallel schakeling van twee (of meer-
dere) lineaire minimum-fase filtersystemen. De geringe gevoeligheid van de
frequentie-karakteristieken voor de waarde van de adaptatie-helderÀeid doet hier
vermoeden, dat het adaptatie-mechanisme voornamelijk distaal van de plaats van
inwerking van de stroom plaats vindt - schijnbaarin tegenspraak met de onder(l)
genoemde conclusie.
De bijzondere eigenschappen van de adaptatie-processen manifester en zichvooral in
de tijd-afhankelijkheid van de fosfeendrempel tijdens het proces van overgang
tussen twee adaptatie-toestanden; hier blijkt het drempelverloop afhankelijk van de
frequentie van de geihjicieerde wisselstroom.
Een van de moeilijkheden bij de proeven van Veringa & Roelofs (1966) was de
experimentele onmogelijkheid om de electrische stroom locaal op het netvlies te
appliceren. Met dit doel is in Hoofdstuk III nagegaan, of het 'róntgenfosfeen' als
locaal agens in principe bruikbaaÍ zou zijn. De electrofysiologische responsies op
róntgenstraling werden geanalyseerd bij de blauwe vleesvlieg Calliphora erythroce-
pholo. Hierbij is gebleken, dat - althans bij deze vlieg - het'rcintgenfosfeen'veroor-
zaakt wordt door fluorescentie, welke vervolgens door het proefdier als licht geper-
cipieerd wordt.
In Hoofdstuk IV wordt voor de volledigheid een kort literatuuroverzicht gegeven
over een tweetal andere fosfenen: het mechanische n het magnetische fosfeen.
Krachtens het postulaat van Rashbass (1970) zijn uit drempelmetingen aan dubbele
d-flitsen voorspellingen te doen voor de drempel van willekeurige helderheids-
transiënten; van deze voorspellende werking van het model wordt verslag gedaan in
Hoofdstuk V. Bij dit model blijkt de filterwerking van het visuele systeem gerepre-
senteerd te worden door de autocorrelatiefunctie L(T) van de stootkarakteristiek.
Evenmin als uit de De Lange-krommen is dan uit flits-proeven informatie te verkrij-
gén over het fase-gedrag van dit filter. Het door Rashbass voorspelde verband tussen
de De Lange-krommen en de l(Z)-krommen is experimenteel semi-kwantitatief be-
vestigd. Evenals het postulaat van Roufs (1972) vereist het postulaat van Rashbass(1970) aanname van een (symmetrisch) dubbelfasig gelijkricht-systeem. Beide pos-
tulaten z4n bijzondere gevallen van een algemener model, dat aan het slot van dit
hoofdstuk wordt voorgesteld.
Theoretische en experimentele details omtrent het voorgaande zljn gegeven in een
zevental appendices; het proefschrift wordt besloten met een vijfdelige bibliografie,
waarin gepoogd is een zo uitvoerig mogelijke opgave te doen van alle ons bekende
literatuur inzake de fosfenen.
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